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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang 
telah memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) ini dapat terselesaikan dengan baik. Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk 
memperoleh gelar Apoteker pada Program Studi Apoteker di Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, serta membekali 
para calon apoteker sebelum memasuki dunia kerja dan mempunyai 
gambaran nyata tentang permasalahan terkait pekerjaan kefarmasian di 
Apotek.    
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu selama proses Praktek Kerja Profesi Apoteker serta dalam 
pembuatan laporan ini. Adapun pihak-pihak tersebut yaitu: 
1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah menyertai serta  
memberikan penulis kesehatan, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini hingga akhir 
dengan baik. 
2. Imam Susanto, S.Si., Apt. Selaku Manager dari Business Manager 
Wilayah Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Apotek Kimia Farma. 
3. Alifa N. Lelana, S.Farm., Apt. Selaku pembimbing I dan sekaligus 
Apoteker pengelola Apotek di Apotek Kimia Farma 243, yang 
telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan, 
saran serta pengetahuan yang berguna selama PKPA berlangsung 
dan penyusunan laporan PKPA ini. 
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4. Restry Sinansari, M.Farm., Apt., selaku dosen pembimbing II, 
yang telah menyediakan banyak waktu dan tenaga dalam 
memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk yang 
bermanfaat dalam penyusunan laporan PKPA ini. 
5. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Sumi Wijaya, 
S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini.  
6. Elisabeth Kasih, M.Farm. Klin., Apt., selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah berkenan mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini.  
7. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS, Apt., selaku Koordinator Bidang 
Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman di 
Apotek Kimia Farma 243. 
8. Para Dosen Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan pengetahuan 
dan pembekalan sebelum adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker 
ini. 
9. Apoteker Pendamping, serta semua staff dan karyawan Apotek 
Kimia Farma 243 (Bu Niky, Bu Enny, Bu Luci, Mbak Ayu, Mbak 
Devinta, Pak Irul, Pak Susilo, Mbak Sri, dan Mbak Pipit). 
10. Keluarga tercinta, papa Wensis Bukarim, mama Elisabet Jedang, 
adik saya Fransiska Bukarim, yang selalu mendukung secara 
penuh dan telah memberikan motivasi, semangat dan doa kepada 
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penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini. 
11. Teman-teman apoteker XLVIII yang telah bersama-sama 
melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
12. Pihak-pihak lain yang dengan caranya sendiri telah membantu 
dalam penyusunan laporan PKPA ini yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu per satu. 
Laporan PKPA ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh 
sebab itu penulis mengharapkan  kritik dan saran dari para pembaca yang 
kiranya dapat membangun dan bermanfaat dalam perbaikan laporan ini. 
Semoga laporan PKPA ini dapat memberikan sumbangan positif dan 
bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih. 
Surabaya, Februari 2017 
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